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Lianyungang harbor is located in the navel position of China’s littoral region 
and at the east terminal of the new Asia-Europe Continental Bridge. It is one 
important pivotal seaport in china. With the development of logistic economy, 
ports have become more important parts in the international goods transportation 
chain and the world economic development. As china jointed the WTO, harbor 
industry in china face a good opportunity. So Lianyungang harbor how to gain 
competitive advantage in more complicated environment will be discussed in the 
thesis. 
The article uses the knowledge about strategic management to analyzing the 
environment of Lianyungang harbor faces, the purpose is to find its core 
competence. According to the opportunities and challenges that Lianyungang 
harbor group company faces, the article point out its competitive advantage and 
discuss its strategic position, goals and operation model for future development. 
This thesis is composed of 6 chapters. Chapter 1 introduce the research 
backgrounds about Lianyungang harbor group company and discuss the 
importance of the environment analysis. Chapter 2  first introduce the history 
about strategy management and the definition of strategy in the new competitive 
environment, then, discuss the theory about strategic environment analysis. 
Chapter 3 use strategic analysis theory and method to analyze Lianyungang 
harbor ’s general strategic environment, industry environment and the firm 
environment. Chapter 4 analyze Lianyungang harbor’s resource and ability, point 
out its’ weakness and advantage. Chapter 5 give the company’s strategic position, 
propose company’s developing goals and direction, meanwhile, suggests the 
action play. Chapter 6 summaries the result of the article, point out the shortage. 
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连云港港有 2000 余年的航运历史，其前身大浦港于 1905 年正式对外开
放，1936 年建成一期工程，建国后进行了多次改扩建，1973 年以来得以大
规模的建设。连云港港 80 年代以前港口的生产和建设一直局限于老港区范
围内，港口吞吐量在 800 万吨以下缓慢增长。庙岭煤码头于 1982 年开工建
设，1986 年建成投产，是港口跳出老港区、开辟新港区的标志性工程，也为
港口于 1988 年跨上 1000 万吨级台阶创造了条件。庙岭二期工程于 1988 年
开工建设，1992 年全部建成投产，建成 5 个专业化泊位，其中散粮泊位 1
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于 1993 年开工建设，1999 年建成投产，建成 6 个 1.5 万吨级泊位，并同时
形成后方陆域 75 万 m2，使港口又跳出庙岭港区，进一步增大了港口的发展
空间，使港口吞吐量于 1999 年又跨过了 2000 万吨台阶。近几年，通过加大
技术改造方面的投入，陆续提升了部分泊位的靠泊吨位等级，并将进港航道
扩建为 7 万吨级航道，充分挖掘了港口潜力，使港口吞吐量于 2001 年突破
了 3000 万吨，2002 年实际完成吞吐量 3316 万吨,2003 年完成吞吐量 3752
万吨。到 2003 年底，连云港港拥有主要生产性泊位 31 个，其中万吨级以上
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第一节  战略的定义 
 












20 世纪 80 年代初，以哈佛大学商学院的迈克尔·波特为代表的竞争战
略理论取得了战略管理理论的主流地位。波特认为，企业战略的核心是获取
                                                        
① 汪涛、万健坚：“西方战略管理理论的发展历程、演进规律及未来趋势”，《外国经济与管理》，2002





































































过去 10 年来笃信不移的战略模式         可持续的竞争优势 
 
在产业内找到一个理想的竞争地位        企业具有独特的竞争定位 
标杆学习所有的活动，并追求 佳        根据战略调整活动 
的实务做法 
积极外包业务与结盟，以争取效率        有明确的取舍原则，并选择主要
竞争对手 
优势来自少数关键性成功因素、关        竞争优势来自于跨活动的整合 
键性资源和核心竞争力 
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① 资料来源：迈克尔·A·希特、R·杜安·爱尔兰、罗伯特·E·霍斯基森著，吕巍等译：《战略管
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